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El propósito de este trabajo fue la elaboración de una guía turística sobre el parapentismo 
en Ecuador. Los objetivos de esta investigación fueron: inventariar los sitios donde se 
practica este deporte, determinar el perfil del parapentista, analizar los costos básicos para 
practicar este deporte. Esta investigación se basó en un amplio marco teórico, la 
metodología tuvo un enfoque cualitativo de la investigación de campo, se aplicaron 
cuestionarios a los centros de formación y práctica de este deporte. Los resultados fueron 
los esperados ya que se obtuvo como indicador principal que existe en Ecuador una gran 
variedad de lugares para practicar este deporte. Se logro diseñar la guía turística, de esta 
manera las comunidades tendrán grandes beneficios con el desarrollo turístico. 















The purpose of this work was the development of a tourism guide 
on paragliding in Ecuador. The objectives of this research were: to make an Inventory of 
the places where this sport is practiced, to determine the paraglider’s profile, and to 
analyze the basic costs for practicing this sport. This research was based on a 
broad theoretical framework, the methodology had a qualitative focusing regarding the 
field research, and questionnaires were applied to centers of training and practice of this 
sport. The results were as expected since as the main indicator it was found  
that in Ecuador there is a variety of places where to practice this sport. The design of the 
touristic guide was achieved, so communities will have great benefits with the tourism 
development. 













El Parapentísmo ha sido poco promocionado en Ecuador por campañas que impulsen este deporte 
como un atractivo turístico en el país,  conocemos que existen provincias con lugares para 
practicarlo, pero la falta de infraestructura  turística  han hecho que  la promoción; tanto a turistas 
nacionales  como extranjeros, sea escaza. 
La elaboración de una guía turística sobre el Parapentísmo en Ecuador tiene como objetivo crear 
destinos turísticos tanto para nacionales y extranjeros; y así, facilitarles información para que 
puedan disfrutar y conocer los diferentes atractivos que nuestro país tiene, experimentando y 
viviendo nuevas sensaciones en su vida al tiempo que realizan este deporte de  importancia como 
es el Parapentísmo. 
La formulación de esta guía turística dará como resultado una mayor afluencia de visitantes en las 
provincias donde se puede practicar este deporte, de esta forma se creará destinos turísticos donde 
el turista pueda hospedarse, alimentarse, relajarse y disfrutar de las comodidades que la comunidad 
le ofrecerá sin alterar el ambiente. 
El Parapentísmo es un deporte de aventura practicado en los Andes y la Costa de Ecuador, su 
popularidad ha ido creciendo por los destinos de clase mundial que existen, sumado a vuelos y 
cursos disponibles. Las compañías de turismo ofrecen cursos certificados, ofertados por pilotos 
profesionales y con equipo seguro de excelente calidad, pero  falta una guía turística de las 
provincias donde pueden poner en práctica todo lo aprendido de ahí el interés por elaborar una guía 









 1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una Guía Turística para el Parapentísmo en  Ecuador. 
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Inventariar los sitios donde se practica el parapentismo en Ecuador. 
Establecer el perfil del parapentista. 
Analizar los costos básicos para la práctica del parapentismo. 








2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1 Fundamentación Teórica 
Estuvo conformado por temas y subtemas que permitió un estudio más profundo en cuestión a 
través de la indagación bibliográfica de lo que sobre él se ha escrito con la consecuente 
estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo. 
De igual forma se estableció cómo se puede ir desarrollando los  temas y subtemas que se 
efectuaron de las variables dependientes e independientes del objetivo señalado de la investigación.  
2.2 Planteamiento del Problema 
El Parapentísmo es un deporte extremo, ha sido poco promocionado, es considerado un deporte de 
alto riesgo y su precio, para practicarlo, es alto para una persona aficionada, principalmente la falta 
de información de este deporte impide practicarlo en diferentes sitios turísticos del país. 
La falta de infraestructura, en algunos lugares donde se practica este deporte, permite un desarrollo 
turístico lento, estas deficiencias  desalientan al turista nacional o extranjero a practicarlo, dando 
como resultado que el turismo no aumente en las provincias donde se practica este deporte. 
Existen pocos programas que apoyen este deporte para practicarlo, es necesaria la existencia de 
programas que promocionen el Parapentísmo de esta manera el turismo crecerá en los lugares 
donde se lo practica. 
Es nula la afectación a los lugares cercanos donde se practica este deporte por el contrario 
incentivará el turismo en el lugar donde se lo practica, se requiere que exista el apoyo de los 
habitantes para tener como resultado una comunidad en franco desarrollo. 
El costo elevado que tiene este deporte impide que evolucione de la manera esperada, de igual 
forma el Parapentísmo tiene una imagen de riesgo y muchas personas por temor se niegan a 




El Parapentísmo presenta un poco desarrollo en el turismo debido a diferentes factores que influyen 
tales como la falta de centros de vuelo que impulsen a turistas nacionales y extranjeros a ser parte 
de este deporte de aventura que permite visualizar nuestro maravilloso país desde otra perspectiva. 
La elaboración de una Guía Turística sobre el Parapentísmo en Ecuador es la herramienta necesaria 
para impulsar el turismo,  de esta forma se conocerá a profundidad los lugares estratégicos para la 
práctica de este deporte de aventura generando fuentes de empleo en las comunidades donde se 
desarrollará este deporte. 
Las posibles alternativas de solución para este trabajo de  investigación será dar a conocer a la 
comunidad los beneficios que tendrán con el apoyo a este deporte, que ayudará al desarrollo con la 
visita de turistas nacionales y extranjeros que vendrán a practicar este deporte y disfrutar del 
confort que la comunidad tendrá para brindar. 
2.3 Formulación del Problema 
La falta de una guía de Parapentísmo se debe al poco conocimiento de los lugares ideales para la 
práctica de este deporte extremo ya que ha sido poco explotado; el Parapentísmo impulsaría a un 
mayor número de visitantes en las comunidades de la Sierra y la Costa. Con un Marketing 
Publicitario a nivel nacional e internacional, el Parapentísmo será común en el país y así aumentará 






¿Cómo contribuirá  una Guía Turística sobre el Parapentísmo el desarrollo turístico en Ecuador? 
 
Con la publicación de imágenes y videos se implementará el turismo en las comunidades ya sea en 
la Costa y en la Sierra ya que no ha sido explotado adecuadamente para que las personas tomen 
conciencia de lo que se puede realizar en el aire y el disfrute de un paisaje increíble e 
indescriptible. Es necesario realizar una guía turística para que las personas puedan conocer dónde 
pueden realizar este deporte. 
2.4 Preguntas Directrices 
1. ¿Cómo influye el Parapentísmo en el Turismo del  Ecuador? 
2. ¿Cómo ayuda la creación de nuevos clubes de Parapentísmo en las  comunidades? 
3. ¿Cuál es la factibilidad para el desarrollo  de una Guía Turística? 
4. ¿De qué forma ayuda este proyecto en el desarrollo económico de las comunidades? 





3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 Antecedentes de la Investigación 
Deportes Extremos. Gómez, J (2003). Manifiesta que la razón por la cual se realiza una Guía 
Turística es para conocer los lugares más importantes que tiene un país para realizar este deporte y 
de esta manera dar a conocer a los visitantes nacionales y extranjeros los diversos recursos 
naturales que tiene el país. 
Para la ejecución de esta Guía Turística se utilizó diferentes tipos de investigación como, la 
investigación de campo que ha ayudado a tomar información exclusiva  del lugar indicado de 
estudio, y la investigación descriptiva que ayudó a elaborar técnicas para la recolección de datos. 
Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que se  obtuvo  como indicador principal que 
existe en Ecuador una gran variedad de lugares donde se puede practicar este deporte y se puede 
disfrutar junto con familia y amigos de una experiencia única en cualquier destino turístico que el 
visitante desee tomar sus vacaciones. 
En los lugares que se puede practicar el parapentismo existe gran potencial turístico a desarrollar, 
con lo cual se podría aumentar las visitas de turistas nacionales y extranjeros. 
3.2 Definición del Parapente 
La definición técnica precisa es: planeador ultraliviano flexible. Planeador porque no necesita 
motor, ultraliviano ya que el equipo pesa menos que el piloto, y flexible porque no hay partes 
rígidas que compongan el ala. La magia del parapente permite que bastantes metros de tela metidas 




3.3 Historia del Parapente  
El Parapentismo nació en Francia a principios de los 80, debido a los intentos de los alpinistas de 
descender volando. Usando paracaídas rectangulares de salto en caída libre, eran necesarias fuertes 
pendientes y comenzaron a modificar estos paracaídas, hasta convertirlos en lo que hoy es y 
llamamos Parapentes, fáciles de despegar y aterrizar. 
El parapente es una de las aeronaves que permiten practicar vuelo libre. Se llama paramotor cuando 
la misma ala se utiliza en un arnés con un motor y una hélice que propulsan todo el sistema. 
Se trata de conseguir despegar, volar y aterrizar con un ala flexible por los medios propios. El 
despegue se realiza a pie, normalmente desde el borde de una ladera encarada al viento. El piloto se 
sienta en un arnés, unido a la vela mediante dos mosquetones. Está equipado con un casco y suele 
llevar un varioaltímetro, GPS y equipo de radio. A menudo también dispone de un paracaídas de 
emergencia. Otra práctica posible del parapente consiste en realizarlo con tornos mecánicos que un 
operador controla dándole mayor o menor tensión a una soga.  
Ésta se engancha en el arnés por medio de un suelte rápido, que el piloto acciona cuando desea 
liberarse de la cuerda. Este tipo de vuelo es típico de llanuras (especialmente en desiertos, donde se 
alcanzan las mayores alturas). La duración del vuelo depende de la habilidad del tripulante para 
encontrar zonas térmicas o el efecto dinámico que se produzca en alguna formación con respecto al 
viento. 
No obstante, la ciencia del vuelo a vela y, por consecuencia, del parapente se basa en las corrientes 
térmicas. Éstas se producen al calentarse una masa de aire por conducción, es decir, por el contacto 
del aire sobre un suelo calentado por los rayos solares. Dicha masa de aire se dilata al elevar su 
temperatura y resulta más ligera que el aire circundante, por lo que comienza a elevarse, del mismo 
modo que asciende un globo aerostático al calentar su masa de aire interior. Esta ascensión de aire 
caliente, llamada térmica, es el motor utilizado por todas las aeronaves planeadoras sin motor. 
Existen varias maneras de obtener altura: térmica, restitución, dinámico o ladera, onda de montaña 
y convergencia de brisas. Todas ellas tienen sus peculiaridades y particularidades, incluso algunas 
nubes de convección como los cúmulos pueden proporcionar ascendencias, así como las nubes 
lenticulares están asociadas a grandes ascendencias producidas por la orografía del terreno. 
La restitución se produce al atardecer, cuando las grandes masas de agua o arboladas restituyen a la 
atmósfera el calor sensible almacenado durante el día, proporcionando ascendencias suaves pero de 
enormes dimensiones. El vuelo dinámico se realiza desplazándose sobre un obstáculo frente al 
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viento, pues éste al subirlo proporciona una masa de aire ascendente. La onda de montaña está 
producida por vientos a velocidad elevada que al ascender y descender por accidentes orográficos y 
debido a la elasticidad del aire, producen enormes ascendencias y descendencias; así como, zonas 
turbulentas; puede amplificarse si las cadenas montañosas son varias y se produce un fenómeno 
llamado resonancia. 
 La convergencia de brisas de distinta orientación produce una zona ascendente alargada y 
generalmente coronada por nubes de convección. Esta convergencia puede ser desplazada por el 
viento meteorológico existente en capas más altas de la atmósfera y son auténticas autopistas del 
vuelo libre. Se han llegado a sobrepasar distancias de 400 kilómetros en línea recta debido a este 
fenómeno. 
Las ascendencias producidas por una nube de tormenta son tan grandes que desbordan al piloto y 
constituyen un peligro potencial para una aeronave lenta como es el parapente, tanto por la enorme 
altitud a la que llegan a subir como por las turbulencias existentes en su seno. El rango máximo y 
mínimo de velocidades para un modelo de parapente intermedio es: Velocidad máxima: 50 
kilómetros/hora. Velocidad mínima: 24 kilómetros/hora, para un parapente de competición la 
velocidad máxima puede superar los 60 kilómetros/hora con una relación de planeo de 10:1; es 
decir, que por cada 10 metros que avanza desciende naturalmente uno. 
Al ser un ala flexible, las turbulencias pueden producir plegadas, deformando el perfil alar y 
perdiendo así su capacidad de sustentación y entrando en distintas configuraciones de vuelo: 
espiral, barrena, pérdida asimétrica. Si las plegadas o colapsos se producen a una altura suficiente, 
normalmente se podrán abrir y volver a la configuración original de vuelo, pero si no es así es 




Una guía turística es un libro para turistas que proporciona detalles sobre una localidad, un destino 
en particular. Incluye detalles de interés para el viajero como: números de teléfono, direcciones, 
precios y valoraciones de hoteles y otro tipo de alojamientos y restaurantes. (Bosque,1992). 
Historia 
La idea de una guía turística data del mundo árabe medieval, con el establecimiento de caza del 
tesoro como industria importante a partir del siglo IX. Muchas guías turísticas para los viajeros en 
busca de los artefactos, de los monumentos y de los tesoros del cercano este antiguos, fueron 
escritas por cazadores de tesoros y los alquimistas árabes experimentados que fueron superventas 
en el mundo árabe medieval (Bell,2010). 
Mundo Actual 
Con la aparición de la tecnología digital, muchos editores dieron vuelta a la distribución 
electrónica, además o en vez de la publicación impresa. Esto puede tomar la forma de documentos 
transferibles para leer en un ordenador portátil o un dispositivo manual como el iPod o información 
en línea accesible vía una página web.(Armas,2001). 
Tipos de Guías  
Existen diversos tipos de guías turísticas que pueden centrarse en diversos aspectos del viaje, desde 
el viaje de aventura al viaje de relajación o estar dirigidas a viajeros con presupuestos más altos o 
más bajos. Del mismo modo, existen guías visuales que contienen gran cantidad de imágenes del 
destino y otras más enfocadas en las informaciones prácticas del viaje (Bell,2010). 
Aporte del Parapentismo en el desarrollo turístico en Ecuador  
El Parapentismo aporta al turismo  ya que muchos turistas visitan Ecuador debido a la diversidad 
paisajística que posee, para practicar deportes extremos en distintas regiones del país. 
El turismo se  ha desarrollado a gran escala nacional e internacionalmente en los lugares donde se 
practica este deporte.  
Aporte del Parapentismo en el bienestar familiar 
El Parapentismo integra familias, amigos ya que los fines de semana en lugar de dedicar tiempo en 
algún vicio los jóvenes de hoy en día eligen este deporte para salir de la rutina ya que es un deporte 
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único, le permite sentir una experiencia única en el aire sintiendo libertad y estar conectado con el 
ambiente natural. 
3.4 Fundamentación Legal 
 
La actividad turística en el país se encuentra regulada a nivel general por la Ley  de Turismo, 
publicada en el Registro Oficial No. 733 del 27 de diciembre del 2002., establece: 
 
Art. 1. ...el marco legal que rige la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 
potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 
 
Art. 2. Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 
personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 
permanentemente en ellos. 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
a) La iniciativa privada como pilar fundamental  del sector; con su contribución mediante la 
inversión directa, la generación de empleo  y promoción nacional e internacional; 
b) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 
para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 
 
Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
 
a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de 
autogestión, y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y 
promoción de un producto turístico competitivo. 
b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 
Nación. 
c) Promover la capacitación técnica y profesional, de quienes ejercen legalmente la actividad 
turística. 
g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 
3.5 Caracterización de las Variables 
Se analizará los tipos de variables como son variable dependiente y la variable independiente que 
posee el tema determinado para el desarrollo de este proyecto, de esta forma  poder ubicar la 
información conforme a los resultados que fueron encontrados en la investigación de este proyecto. 
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Variable Dependiente: Es aquella que se encuentra determinada por unas u otras variables. En esta 
investigación la variable dependiente fue “Elaboración de una Guía Turística”.  
Variable Independiente: Es aquella que tiene un valor propio, que no se ve afectada ante cambios 
en una o varias de las demás variables. Como por ejemplo en esta investigación la variable 
independiente fue “El Parapentísmo en Ecuador”.  
3.6 Diseño de la Investigación 
En este diseño se desarrollan las técnicas e instrumentos necesarios para la realización de este 
trabajo. 
Tiene un enfoque cualitativo como cita (Becerra J. 1989). “Trata de identificar la naturaleza 
profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 
comportamiento y manifestaciones”  
Es una modalidad socio-económica  que  permitirá relacionar  gente que está involucrada en los 
sitios y en las ciudades, esto nos ayudará a compartir opiniones y criterios para así cumplir con el 
objetivo de implementar los enfoques apropiados. 
Se apoya en la Investigación de Campo, mediante la técnica de la encuesta , la entrevista y 
observación, con el fin de describir de qué modo se produce una situación o acontecimiento 
particular. 
La encuesta fue realizada en la loma de Puengasi a personas aficionadas y que practican 
Parapentismo, la encuesta fue validada por el Msc. Alejandro Reinoso  
La entrevista formulada de siete preguntas fue dirigida a Juan Carlos Moran instructor de la escuela 
de Parapente “ParaVolar” 
Para la observación se utilizo matrices para cada uno de los sitios inventariados: 
Se utilizo cuadros informativos  para cada uno de los lugares  donde se puede practicar 
Parapentismo, indicando las características principales de cada sitio 
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3.7 Población y muestra 
El  concepto de población proviene del término latino populatio. En su uso más habitual, la palabra 
hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar o incluso en 
el planeta en general. En este caso la población está formada por muestras estratificadas. 
En Ecuador  el rango de turistas que practica este deporte especialmente de las provincias de la 
Sierra y de la Costa cruzan en  un total de aproximadamente 20.000 personas  aficionadas a este 
deporte de aventura. 
Se utilizó el muestreo aleatorio estratificado, el cálculo de la muestra corresponde a 274 encuestas 
en los estratos1. De 12 a 20 años; 2. 21 a 35, 3. 36 a 50 años 
El muestreo no se realizo en Galápagos ya que no se puede ejecutar este deporte en esta región por 
el cuidado intenso a la fauna existente. 
En la Amazonía no se realizo el muestreo debido a las condiciones climáticas no favorables en la 
región, no aptas para este deporte por la gran biodiversidad y la imposibilidad de despojar sitios de 
vegetación muy espesa lejos de la población. 




n= Tamaño de la muestra 
PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia= 0.25 
N= Población  
E= Error de muestreo (6%) 





Una vez que se efectuó el cálculo del tamaño de la muestra se procedió a elaborar un cuestionario, 
el cual se aplico a la muestra, este cuestionario esta formulado bajo una técnica estructurada es 
decir que las respuestas que escogerá el participante serán sencillas, concretas y alternativas 
definidas. 
 
Para llegar a determinar de mejor manera el tipo de recurso a representar, se realizo encuestas a los 




3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
    Cuadro 1.- Variables 





















Es un libro para 
turistas o viajeros 
que brinda detalles 
sobre una localidad 
Es un destino  
turístico o un 













¿Por qué son 
importantes los 

































¿Qué aspectos se 
han considerado 
para la 













¿Por qué es 
importante 























Es un deporte que 
fue creado por 
montañeros que 
querían bajar 
volando desde las 








































3.9 Técnicas e Instrumentos 
Para la Investigación de Campo se utilizó la técnica de la observación mediante matriz de 
observación en los lugares elegidos para el deporte. 
Se empleó el cuestionario según (López, E 1987) “Es un documento formado por un conjunto de 
preguntas que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 
estructuradas de acuerdo con una determinada planificación” (Pág.85)  
Además la entrevista que consiste en obtener información sobre hechos, personas o culturas, el 
instrumento utilizado es el guión de entrevista constituido por siete preguntas aplicada a un 
instructor de la Escuela de Parapente “Para Volar” Juan Carlos Morán. 
 
Procesamiento y Análisis de Datos 
Este procesamiento ayudó que la información obtenida sea clasificada ordenadamente para  el 
esquema del proyecto,  permitió desarrollar una investigación concisa, clara para llegar a los 
objetivos planteados. 
Aplicar instrumentos.- Los instrumentos fueron  
Encuesta = Cuestionario 
Entrevista = Guión entrevista 
Observación = Matriz de observación    
Analizar los datos.- La entrevista se realizó a un instructor de Parapente  
Paquetes de Software 
Este proyecto estuvo compuesto de los siguientes paquetes de software: Word, Excel, Power Point 
esto  ayudó a que esta investigación se realice de forma ordenada y concisa.  
Word: Ayudó en el trabajo escrito, encuestas de la presentación 
Power Point: Sirvió para la presentación de la defensa de la Tesis. 
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Excel: Para realizar el cronograma de actividades que se realizó en el transcurso del tiempo; Este 
proyecto se llevó a cabo con la utilización de diferentes tipos Investigaciones y técnicas estudiadas 
que nos permitirán  alcanzar  los objetivos planteados, permitió tener los resultados exactos para 
que este proyecto sea factible en un tiempo determinado. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
El objetivo de las encuestas es conocer que tan informado esta el turista sobre el Parapentismo en 
Ecuador. 
 
Las encuestas aplicadas fueron realizadas a aficionados y practicantes de parapente. 
 
Se tuvo como resultado principal que la creación de una guía turística promoverá el turismo en 
Ecuador. Generando un desarrollo en los lugares cercanos en los servicios de hospedaje y 
alimentación a turistas nacionales y extranjeros. 
 
Otro punto principal es el beneficio en infraestructura que tienen los lugares donde se practica este 
deporte extremo en Ecuador. 
 
En Ecuador hay varios lugares donde practicar parapentismo: tanto como en la Sierra y en la Costa 
son diferentes paisajes y emociones que el turista disfruta cuando realiza este deporte y lo 
recomienda a sus amigos por ser una experiencia inolvidable. 
El Parapentísmo en el Ecuador es una alternativa para el desarrollo turístico ya que atrae turistas a 
diferentes zonas del país, esto permite que aumente los servicios de hospedaje, alimentación y 
transporte, una guía turística para el parapentismo facilita llegar a los sitios de práctica fomentando 
















Cuadro 2.- Encuesta pregunta N.- 1 
 
Análisis: En relación a la pregunta número uno, de los 274 encuestados dan a conocer que el 70% 
no han  practicado parapente en el Ecuador,  y el 30%  Si lo ha practicado por tanto se debería 
promocionar más este deporte en las zonas turísticas de nuestro país.  
Interpretación: Si es menor el porcentaje de turistas que lo han practicado consideramos que por 
la importancia de este deporte para el turismo se debe abrir escuelas en las instituciones educativas 
que incentiven a practicar este deporte. 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Ha practicado Parapente en 
Ecuador? 
Si 30 30,00 
No 70 70,00 
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Cuadro 3.-  Encuesta pregunta N.- 2 
 
Análisis: De los turistas encuestados el 60%  ha practicado una vez este deporte, el 20% dos veces, 
el 10% tres veces y el 10 % más de tres veces,  
Interpretación: Es necesario desarrollar este deporte a nivel nacional., ya que lamentablemente no 
conocen de este deporte una vez no es suficiente, esto nos indica que el parapentismo en el país se 
encuentra en sus inicios. 
 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Cuántas veces ha 
practicado este deporte? 
1 vez 60 60,00 
2 veces 20 20,00 
3 veces 10 10,00 
Más de 3 veces 10 10,00 
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3.-  ¿Le gustaría practicar este deporte? 
 
 
Cuadro 4.- Encuesta pregunta N.- 3 
 
 
Análisis: Mediante la pregunta tres los encuestados contestaron de la siguiente manera el 80% les 
gustaría practicar este deporte mientras que al 20 % no les gustaría practicar este deporte, 
Interpretación: la mayoría de los visitantes encuestados les gustaría practicar este deporte; por 
tanto, es necesario dar a conocer a los turistas los  lugares donde se pueda realizar el parapentismo. 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Le gustaría practicar este 
deporte? 
 
Si 80 80,00 
No 20 20,00 
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4.- ¿Conoce usted los siguientes lugares donde se practica parapente? 







Cuadro 5.- Encuesta pregunta N.- 4 
 
 
Análisis: Mediante la pregunta cuatro los encuestados contestaron de la siguiente manera el 60% 
conoce la Playa de Crucita, el 20% conoce La Troncal, el 10% El Bototillo y el 10%  conoce el 
Cerro Niton. 
Interpretación: La mayoría de turistas conoce La Playa Crucita, es importante dar a conocer todos 




Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Conoce usted los 
siguientes lugares donde 
se practica parapente? 
 
Playa Crucita 60 60,00 
La Troncal 20 20,00 
El Bototillo 10 10,00 
Cerro Niton   10 10,00 
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5.-  ¿Considera,  usted necesario la información sobre el parapentísmo en Ecuador, mediante 
una guía turística? 
  
 
Cuadro 6.- Encuesta pregunta N.- 5 
 
Análisis: De acuerdo con el gráfico que representa la pregunta cinco las personas encuestadas 
contestaron de la siguiente manera: el 99%. Si y el 1% No,  
Interpretación: la mayoría de turistas creen necesario, la creación de una guía turística sobre el 
parapentísmo en el Ecuador, esto permitirá un desarrollo turístico en los lugares donde se practica 
este deporte. 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Considera,  usted necesario 
la información sobre el 
parapentísmo en el Ecuador, 
mediante una guía turística? 
 
Si 99 99,00 
No 1 1,00 
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6.- ¿Considera usted, el parapentísmo como un deporte de alto riesgo? 
 
 
Cuadro 7.- Encuesta pregunta N.- 6 
 
 
Análisis: En relación a la pregunta seis  los encuestados respondieron de la siguiente manera el 
73% respondió que Si es un deporte de alto riesgo y el 27% respondió que No es de alto riesgo,  
Interpretación: La mayoría de los turistas creen que el Parapentismo es un deporte de alto riesgo y 




Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Considera usted, el 
parapentísmo como un 
deporte de alto riesgo? 
 
Si 80 80,00 
No 20 20,00 
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Cuadro 8.- Encuesta pregunta N.- 7 
 
Análisis: Mediante la pregunta siete los encuestados respondieron de la siguiente manera el 60% 
piensa por el factor económico, el 20% falta de publicidad y el 20% por temor a este deporte,  
 
Interpretación: la mayoría de los encuestados piensan que el factor económico es una limitante 
para realizar este deporte por lo que sería necesario crear promociones que sea de interés para el 
turista.  
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Qué factor piensa que limita 
al turista a realizar este 
deporte? 
Económico 60 60,00 
Publicidad 20 20,00 
Temor 20 20,00 
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8.- ¿Como se enteró que en La loma de Puengasí se practica el parapentísmo? 
 
 
Cuadro 9.- Encuesta pregunta N.- 8 
 
Análisis: En relación a la pregunta ocho  los encuestados respondieron de la siguiente manera el 
55% se enteró por medio de Amigos/familiares el 27% Internet, el 15% Prensa y el 3% por la 
televisión. 
Interpretación: Los encuestados en su mayoría se enteraron de este deporte por  medio de 
familiares y amigos, esto nos indica que se debería incrementar la publicidad mediante televisión, 
prensa e internet de esta forma este deporte tendrá más aficionados. 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Cómo se enteró que en 
La loma de Puengasí se 
practica el 
parapentísmo? 
Amigos/familiares 55 55,00 
Internet 27 27,00 
Prensa 15 15,00 
Tv 3 3,00 
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Cuadro 10.- Encuesta pregunta N.- 9 
 
Análisis: De acuerdo a la pregunta nueve los encuestados respondieron de la siguiente manera 63% 
Centro Médico, 20% Restaurantes y el 17% Centro de información. 
Interpretación: Los visitantes en su mayoría indican que debería implementarse un centro médico 
adecuado para la seguridad del turista. 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Que se debería implementar 
en los lugares donde se 
practica este deporte? 
 
 
Centro Medico 63 63,00 
Restaurante 20 20,00 
Centro de Información 17 17,00 
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10.- ¿Considera usted que mediante este deporte, se podrá impulsar el turismo en Ecuador? 
 
Cuadro 11.- Encuesta pregunta N.- 10 
 
Análisis: De acuerdo a la pregunta diez el 97% de los encuestados respondieron que sí, porque este 
deporte ofrece desarrollo turístico en la comunidad donde se lo practica. y el 3 % respondió que no. 
Interpretación: De acuerdo con el porcentaje mayor el Parapentísmo es un beneficio para las 
comunidades del sector, por la cantidad de turistas que llegan atraídos por este deporte. 
 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
 
¿Considera usted que 
mediante el parapentísmo, 
se podrá impulsar el turismo 
en  el Ecuador? 
 
Si 97 97,00 
No 3 3,00 
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Cuadro 12.- Encuesta pregunta N.- 11 
Análisis: De acuerdo a la pregunta once el 70% de los encuestados estarían  de acuerdo en pagar 
$40 por la práctica de vuelo biplaza; por tanto, es importante bajar el precio ya que normalmente 
está entre los $ 50 y $60 dólares 
Interpretación: Bajando el precio de la práctica de parapente, se impulsara más este deporte a un 




Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Cuánto estaría usted 
dispuesto a pagar por un 
vuelo biplaza? 
$ 40 70 70,00 
$ 60  10 10,00 
$ 50 10 10,00 









Cuadro 13.- Encuesta pregunta N.- 12 
Análisis: De acuerdo a la pregunta doce se estima que con la práctica de este deporte en las 
comunidades se mejorara la infraestructura con la creación de vías de acceso, hoteles, restaurantes, 
etc.  
Interpretación: Además de ser un deporte de diversión beneficia a los lugares turísticos donde se 
practica este deporte. 
 
 
Pregunta Parámetros Frecuencia % 
¿Considera usted que este 
deporte le beneficia a la 
comunidad mediante? 
 
Infraestructura 55 55,00 
Económica 20 20,00 
Social 15 15,00 
Otros 10 10,00 
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Cuadro 14.- Yuracruz 
 
Cuadro 15.- Loma de Puengasi  











1.- Ubicación:  Se encuentra ubicada al Sur - Este de Quito 
en la Nueva Vía Oriental se puede practicar 
Parapente en el Mirador Bellavista, un 
lugar de referencia es el barrio la Forestal. 
2.- Altura: 3060 metros sobre el nivel del mar. 
3.- Temperatura 14 C° 
4.- Humedad: 35% 
5.- Viento: 1OhOO a 12hOO de 15-20 km/h 
6.- Vías de Acceso  En la nueva vía Oriental segundo mirador 
cerca del barrio la Forestal. 
 










1.- Ubicación:   A 8 Km de la ciudad de Ibarra. 
2.- Altura: 3800 metros sobre el nivel del mar. 
3.- Temperatura 10 C° / 62 F° 
4.- Humedad: 55% 
5.- Viento: Noroeste, 11 km/hora 
6.- Vías de Acceso  En Ibarra tomar la vía que va al Mirador 
San Miguel Arcángel (Monumento al 
Ángel), seguir el único camino existente 
empedrado que sube la montaña, luego tras 
llegar a Yuracrucito bajarse en la escuela y 
tomar el Atajo hasta el sitio del despegue. 
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Cuadro 16.- Cerro Nitón 
Cuadro 17.- La Troncal 
 










1.- Ubicación:  Provincia de Tungurahua- Cantón Pelileo 
2.- Altura: 2620 metros sobre el nivel del mar. 
3.- Temperatura 12 C° 
4.- Humedad: 89% 
5.- Viento: Norte, 26 km/hora 
6.- Vías de Acceso  Se accede al despeñadero por un camino de 
tierra, antes de llegar a Pelileo por la 
carretera Ambato- Baños, existe un gran 
letrero colocado por el club local el PAC 
(Parapente Ambato Club), cuando uno 
ingresa por el camino hay que tomar todos 
los desvíos a la izquierda, hasta llegar a una 
gran "Y" junto a un bosque de pinos. 








1.- Ubicación:  Se localiza en la región costa en la zona 
occidental de la provincia del Cañar 
2.- Altura: 200 msnm 
3.- Temperatura 27°C 
4.- Humedad: 90% 
5.- Viento: SO a 21 km/h 
6.- Vías de Acceso  Muy cerca de Guayaquil y Machala 




Cuadro 18.-  Paute 








1.- Ubicación:  El cantón Paute se encuentra ubicado en el 
noreste de la provincia del Azuay, 
aproximadamente a cuarenta y cinco 
kilómetros de Cuenca. 
2.- Altura: 2100 m.s.n.m 
3.- Temperatura 16°C 
4.- Humedad: 68% 
5.- Viento: E4 km/h 
6.- Vías de Acceso  En el Terminal Terrestre de Cuenca podrá 
encontrar las cooperativas de transporte Río 
Paute y Río Cutilcay; mismas que ofrecen 
el servicio de traslado Cuenca-Paute desde 
las 06:00 hasta las 22:00. 
 
Cuadro 19.- Playa Camarones 








1.- Ubicación:  Provincia de Esmeraldas 
2.- Temperatura 21°C 
3.- Humedad: Tropical Húmedo  
4.- Vías de Acceso  Ubicada a 30 kilómetros al norte de 
Esmeraldas, es uno de los balnearios más 
hermosos de la provincia. Playa Camarones 





Cuadro 20.- Playa Crucita 
 
Cuadro 21.- El Bototillo 
 







1.- Ubicación:  Provincia de Manabí 
2.- Temperatura 22°C 
3.- Humedad: 83% 
4.- Viento: 3.6 ms / 13 kmh / 8 mph 
5.- Vías de Acceso  Ubicada en la parroquia del mismo nombre, 
a 40 km del Manta, a 45 km de Bahía de 
Caráquez y a solo 28 km de la capital de la 
provincia de Manabí, Portoviejo 








1.- Ubicación:  Provincia del Guayas 
2.- Altura: 320 m,s,n,m 
3.- Temperatura 31°C 
4.- Humedad: 65% 
5.- Viento: Suroeste, 23 km/hora 
6.- Vías de Acceso  Se encuentra a 10 km del centro de la 
ciudad de Guayaquil, a lado Sur Oeste, 






















1.- Ubicación:  Provincia de Santa Elena 
2.- Temperatura 27°C 
3.- Humedad: 29% 
4.- Vías de Acceso  Para llegar a San Pedro usted deberá llegar 
a la terminal terrestre de Guayaquil y tomar 
la Cooperativa Libertad Peninsular (C.L.P) 




4.1 LA PROPUESTA 
GUÍA TURÍSTICA SOBRE EL PARAPENTISMO EN EL ECUADOR 
PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
El Parapente fue introducido al país en 1987.despues de un tiempo hubo inclinación hacia este 
deporte ya que el parapente es un planeador ultraligero presenta propiedades más versátiles para 
despegar, aterrizar y transportar. 
En 1990 ya había más interesados en practicar este nuevo deporte y en la actualidad encontramos 
mayor seguridad que en ese entonces. Hoy en día los jóvenes ecuatorianos y extranjeros se dedican 
por completo a este deporte ya sea por competencia o solamente por deporte. 
Muchos practicantes es este deporte cuentan que volar en tierras ecuatorianas es una experiencia 
indescriptible y a la vez volar en la Sierra es my diferente que en la costa ya que en la costa el 
viento es lento, denso y se puede manipular el parapente de una forma más fácil y en la sierra el 
viento es fuerte pero más divertido se puede realizar acrobacias y el paisaje es completamente 
extraordinario. 
 
Partes del Parapente  
Borde de Ataque: Es la parte delantera de la vela, tiene forma redondeada en él se encuentran las 
bocas de los cajones o celdas por donde entrará el aire para darle forma a la vela. 
Borde de Fuga: Es la parte trasera de la vela, es lo último del perfil aerodinámico que está en 
contacto con el viento relativo; es de forma afilada. 
Extrados: Es la parte superior de la vela o del perfil aerodinámico, va desde el borde de ataque 
hasta el borde de fuga, pero por arriba. 
Intrados: Es la parte inferior de la vela o del perfil aerodinámico, va desde el borde de ataque 
hasta el borde de fuga, pero por abajo. Del intradós parten todos los suspentes. 
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Costillas: Son las piezas internas del ala encargadas de dar la forma al perfil aerodinámico y de 
unir el extradós con el intradós, en el borde de ataque normalmente están reforzadas con tela de 
mayor gramaje. 
Cajón o Celda: Cada uno de los segmentos en que está dividida el ala.  
Alvéolos: Agujeros hechos en las costillas para permitir la circulación uniforme del aire dentro del 
ala y así estabilizar la presión dentro de la misma.  
Suspentes o Cordines: Son las cuerdas que unen el ala con las bandas.  
Frenos: Son los comandos que están atados al borde de salida del ala y que sirven para controlar el 
parapente. 























Tipos de Parapente  
Paracaídas  Arnés Casco 
Radio     GPS  Varioaltímetro 
Fuente:www.bookparapente.com 
                                                                                                                                          Partes del Parapente 
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El Parapente Monoplaza  
Son vuelos para una persona que previa instrucción por los profesionales del deporte, permiten que 
el pasajero vuele por si solo siendo monitoreados por el instructor durante el tiempo de vuelo, esta 














                                                                                                                  
 
 
                                                                                                               Fuente:Sebastián Salcedo                                    
                                                                                                                             Loma de Puengasi 
El Parapente Tándem o Biplaza  
Son vuelos para dos personas (instructor y pasajero), esta modalidad  permite disfrutar del vuelo en 
parapente con la ayuda de un piloto calificado debido que las personas que se inician en esta 
aventura no pueden planear por si solas y para una mejor experiencia y mayor seguridad el 













                                                                                                                        
Fuente: Mayra Almache 
Loma de Puengasi 
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Tipos de Vuelo 
Vuelo Térmico 
Se tiene como objetivo localizar estas corrientes ascendente y girar con el Parapente dentro de ellas 
para poder ganar más altura de la que pudiéramos ganar en el Vuelo de ladera, inclusive hasta 
entrar dentro de las nubes. Las térmicas producen por lo general un vuelo más turbulento que el que 






                                                                                                                  
Vuelo Dinámico 
El vuelo dinámico se realiza desplazándose por delante de un obstáculo frente al viento, como un 
surfista se desliza por una ola, pues este viento, al subir por las laderas, proporciona una masa de 
aire sustentadora. La onda de montaña tiene el mismo efecto, con la salvedad de estar producida 








                                                                                                                                 Vuelo Dinámico 
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Vuelo Termodinámico  
El vuelo termodinámico no es más que aprovechar la convergencia de brisas de distinta orientación 
que producen una zona ascendente alargada y generalmente coronada por nubes de convección  o 
cúmulos. Se han llegado a sobrepasar distancias de 400 kilómetros en línea recta debido a este 
fenómeno. 
 
                                                                          
                                                                                                               
 
Fuente:www.parapente.com 
                                                                                                                     Vuelo Termodinámico 
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Requisitos del Deportista 
Preparación Física y Anímica 
Únicamente es necesario estar en buena forma física y mental, y no haber consumido 
medicamentos que pudieran afectar al comportamiento normal de cada individuo .También se debe 
tener en cuenta episodios pasados de problemas cardiacos, si se ha donado sangre recientemente en 
cualquiera de estos casos se deberá informar al instructor. 

















Cuadro 25.- Sitios ideales de parapentismo 
Sitios ideales de parapentismo Características Accesos Meses Favorables Costo 
 
Yuracruz 
Ubicada a 8 KM de la 
ciudad de Ibarra 
Altura 3600 metros sobre 
el nivel del mar 
En Ibarra tomar la 
vía que va al 







Loma de Puengasí 
Altitud 3060  metros sobre 
el nivel del mar 
Ubicada al Sur – 
Este de Quito en la 
nueva vía Oriental 
 





Altitud 2620 metros sobre 
el nivel del mar  
Antes de llegar a 










Viento SO a 21 km/h 
Región costa en la 
zona occidental Prov. 
Cañar 
 





Altitud 2100  metros sobre 
el nivel del mar 
Cuenca  coop. rio 
Paute y rio Cutilcay 
 





Temperatura 21°C  a  32°C 
 
30 km al norte de 
Esmeraldas  
 




Playa de Crucita 
Humedad 83% Velocidad 
del viento 3.6 ms/13km/8 
mph 
40 km de Manta, 
45km de Bahía de 
Caraquez 




320 metros de altura, T. 
32°C 
10 km del centro de 
Guayaquil  
 





Temperatura 32°C Terminal de 
Guayaquil coop. 




                                                                                                                                               Fuente:Sebastián Salcedo  
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REGION SIERRA 
Provincia de Imbabura 
Mirador de Yuracruz 
         





          
 
 
                                                               Fuente:www.imbabura.com 
                                                                                                                              Yahuarcocha 
 
 Ubicada a 8 Kms de la ciudad 
de Ibarra. 
 Altura: 3600 metros sobre el 
nivel del mar. 
 Temperatura: 10 C° / 62 F°  
 Humedad: 55% 









  COMO LLEGAR 
 En Ibarra tomar la vía que va al Mirador San Miguel 
Arcángel (Monumento al angel), seguir el único camino existente empedrado que sube la 
montaña, luego tras llegar a Yuracrucito bajarse en la escuela y tomar el Atajo hasta el sitio 
o lugar de depegue. 
 
 
 MESES FAVORABLES DE VUELO 
 
  Septiembre a Febrero: Es recomendable en estos meses ya que los vientos son 
óptimos. 
 
 COSTO: $ 40  
 
 
 CONTACTO: Club Syrius 
 
 Jorge Santiago Duque - Leonardo Vaca 
 www.flyecuador.com.ec 
 flyecuador@andinanet.net 
 Tlfs: (593-6) 2953297 Cel: 09 9735516 
 
 
Provincia de Pichincha 
 








                                                                                                                                                       Fuente:Sebastián Salcedo  







 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR  
 Se encuentra ubicada al Sur - Este de Quito en la Nueva Vía Oriental se puede practicar 
Parapente en el Mirador Bellavista, un lugar de referencia es el barrio la Forestal. 
 Altitud: 3060 metros sobre el nivel del mar. 
 Viento Tendencias: 
Tendencias invierno 
NOR-OESTE 
9hOO a 1OhOO 5-10 km/h 
1OhOO a 12hOO de 15-20 km/h 
12hOO a 14hOO >20 Km/h 
14hOO tiende a ponerse de cola o cruzado 
 COSTO: Los precios varían entre 50 y 60 dólares. 
 
 MESES FAVORABLES DE VUELO 
 
  Octubre a Enero: Se recomienda volar en época de invierno por la                    
tendencia del viento. 
 
 CLUBS QUE UTILIZAN ESTA ZONA: Centro de Vuelo Libre Ecuador, Halcones 
Paparante, CSD Halcones, Nissy, GIR, Flyplanet. 
 
 
 Contacto: Flyplanet. 
 
 Carlos Chiriboga / Piloto Biplaza 
 www.aeropasion.net 
 flyplanetecuador.blogia.com 







Provincia de Tungurahua 
 
Cerro Nitón  
 









    
 
 Altitud: 2620 metros sobre el nivel del mar. 
 Temperatura: 12 C° / 53 F° 
 Humedad: 89% 
 Viento: Norte, 26 km/hora 
 COSTO: $40 
 MESES FAVORABLES DE VUELO 
 Noviembre a Febrero 
 CLUBS: PAC (Parapente Ambato Club) 
 Contacto: PAC (Parapente Ambato Club) 
 
 Jorge Mora / Piloto Biplaza  Cel: 0987237776 
Se accede al despeñadero por un 
camino de tierra, antes de llegar a Pelileo 
por la carretera Ambato- Baños, existe un 
gran letrero colocado por el club local el 
PAC (Parapente Ambato Club), cuando uno 
ingresa por el camino hay que coger todos 
los desvíos a la izquierda, hasta llegar a una 
gran "Y" junto a un bosque de pinos, este es 
el ultimo desvio y hay que tomarlo a la 
derecha se avanza 2Km hasta un terreno de 
cesped al lado izquierdo del camino con 
accesos de tierra. 
 
                                                                    Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                         Cerro Niton 
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 Características 
 Ubicación: Se localiza en la región costa en la zona occidental de la provincia del 
Cañar  
 Temperatura: 27°C 
 Viento: SO a 21 km/h 
 MESES FAVORABLES DE VUELO 
 Septiembre a Marzo 
 COSTO: $ 35 
 CONTACTOS: Fly La Troncal 
 Ivanov Granja 




                                                                                                                                                                           Fuente:www.provcañar.com  
                                                                                                                                                                                          Parapente-Troncal 
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Provincia de Azuay 
     Paute 








                                                                                                                                                                     
 Ubicación 
 El cantón Paute se encuentra ubicado en el noreste de la provincia del Azuay, 






 Altitud: 2100 m,s,n,m  
 Clima: sub tropical – templado permite la producción de un gran variedad de 
flores y frutos, por esta razón es conocido como “La tierra de las flores y las 
frutas”. 
 
 MESES FAVORABLES DE VUELO 
 Agosto- Abril 
 Costo: $45 
 
 Contacto: Flyplanet. 
 
 Cómo llegar: En el Terminal Terrestre de Cuenca podrá encontrar las 
cooperativas de transporte Río Paute y Río Cutilcay; mismas que 
ofrecen el servicio de traslado Cuenca-Paute desde las 06:00 hasta las 





                                                                                                                                                                                         Parapente-Paute 
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 Carlos Chiriboga / Piloto Biplaza 
 www.aeropasion.net 
 flyplanetecuador.blogia.com 
 Cel: 0992756842/ 0980682222 
 
REGIÓN COSTA 
Provincia de Esmeraldas 
              
               Playa Camarones                             










 MESES FAVORABLES DE VUELO 
 Agosto a Diciembre 
 Costo: $45 
 
 Contacto: Club La Aventura 
 









 Su temperatura 
mínima es de 21 
grados centígrados 




 Cómo llegar:  
 Ubicada a 30 kilómetros al 
norte de Esmeraldas, es uno de 
los balnearios más hermosos 
de la de la provincia.Playa 
Camarones se encuentra en la 
ruta que conduce a Río verde. 
                                                                                                                                                                                Fuente:www.esmeraldas.com  
                                                                                                                                                                                            Playa Camarones 
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Provincia de Manabí 
 
Playa de Crucita 
                            
 




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 Humedad: 83% 
 Velocidad del viento: 3.6 ms / 13 kmh / 8 mph 
 Meses Favorables de vuelo:  
 Agosto a Diciembre 
 Costo: $40  
 Contactos: Club A Volar Ecuador 
 Robinson Heredia 
 Telf: 0995393859 
 
Ubicada en la parroquia del 
mismo nombre, a 40 km del 
Manta, a 45 km de Bahía de 
Caráquez y a solo 28 km de la 

















   
                                                                                                                                                                      
  
 Se encuentra a 10 km del centro de la ciudad de Guayaquil, a lado Sur Oeste, 
camino a la costa Ecuatoriana, el despeje ( Bototillo ) 
 Altura: Cuenta con 320 metros de altura y está en una zona montañosa rodeada de 
canteras de piedra blanca. Las condiciones de la zona son térmicas y con viento 
moderado.  
 Temperatura: la zona tiene un promedio de temperatura de 31 grados centígrados. 
 Meses favorable de vuelo: Condiciones son constantes durante los meses de Julio 
a Diciembre. 
       Fuente:www.ecuadorguayas.com  
                Cerro Bototillo 
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 Cómo llegar: 
 Para llegar a San Pedro 
usted deberá llegar a la 
Terminal Terrestre de 
Guayaquil y tomar la 
Coparativa Libertad 
Peninsular (C.L.P) color 
de bus rojo vino. Tomar el 
bus que va a Montañita. 
Tiempo aproximado de 
viaje: 2:30 a 3:00. Ruta: 
Guayaquil, Progreso, 
Santa Elena, Punta Blanca 










Provincia de Santa Elena 
 
           San Pedro  











 Ubicación  
 Con el respaldo del Gobierno local de Santa Elena, fue construido el Primer Parque 
Ecoturístico de Parapentes en San Pedro, se encuentra situado en lo alto de la 
población. Al centro del escenario se encuentra la gran pista desde donde parten y 
llegan los vuelos. La pista cuenta con el servicio de parqueadero, bar – restaurant, 
mirador eco-turístico, camino mirador hacia el norte de la pista, y en el sector 
norte, junto al mirador, se encuentra un pequeño camino desde donde podrá 
descender a pie hasta la hermosa playa de arena fina de San Pedro. 
 Costo:  $45 
 Contacto:  
 Geovanny 
Montesdeoca 
 Telf.: 0980559929 
                               Fuente:www.ecuadorguayas.com  
                                                                                 Cerro Bototillo 
                Fuente:www.provsantaelena.com  




 Temperatura: 27°C 
 Meses favorable de vuelo: Septiembre a Febrero 
 Costo: $ 30  
 Contacto: Club Vuela Ecuador  




5. CONCLUSIONES  
 
 
 Para la práctica del deporte Parapente es necesario cumplir con todas las precauciones e 
instrucciones, para tener un vuelo exitoso. 
 
Se debe elaborar la Guía turística sobre el Parapentísmo en el Ecuador para direccionar 
correctamente al turista nacional y extranjero a los lugares de mayor interés en el país. 
Los resultados obtenidos fueron los esperados ya que se  obtuvo  como indicador principal que 
existe en Ecuador una gran variedad de lugares donde se puede practicar este deporte y se puede 
disfrutar junto con familia y amigos de una experiencia única en cualquier destino turístico que el 
visitante desee tomar sus vacaciones.  
Se logró diseñar la guía turística, de esta manera las comunidades tendrán grandes beneficios. El 
Parapentismo tiene aportes positivos: 
Aporte del Parapentismo en el desarrollo turístico en Ecuador. 







De acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación se recomienda: 
 
Promover proyectos turísticos, ligados al parapentismo en Ecuador. 
 
Aplicar la guía turística del parapentismo a nivel nacional e internacional. 
 












El propósito de este trabajo fué la elaboración de una Guía Turística sobre el Parapentísmo en 
Ecuador. Los objetivos, elaborar una Guía Turística sobre el Parapentísmo en Ecuador, inventariar 
los sitios donde se práctica parapentismo en Ecuador, determinar el perfil del parapentista, analizar 
los costos básicos para práctica de parapentismo en Ecuador; se basó en un amplio marco teórico; 
la metodología es una investigación de campo, se aplicaron cuestionarios a los centros de 
formación y práctica de parapentismo con una población de 20.000 parapentistas y aficionados 
distribuidos en la región Sierra y Costa se utilizó el muestreo aleatorio estratificado, el cálculo de la 
muestra corresponde a 274 encuestas en los estratos 1. De 12 a 20 años; 2. 21 a 35, 3. 36 a 50 años 
Conclusiones por qué es imposible volar en el Oriente y en Galápagos; los lugares donde se puede 
realizar se encuentran en la guía. Es necesario el apoyo de la comunidad para localizar 
directamente las necesidades de la población y de este  modo trabajar en ellas desde el inicio del 
proyecto, enfocándose en las mismas  al tiempo que desarrollamos estrategias y planes de trabajo 
que se llevaron a cabo para así tener mejores resultados que ayudarán a los turistas y a la 
comunidad en general, finalmente se desarrolló la guía.  
 












The purpose of this work was to develop a tour guide about the paragliding in Ecuador. The 
objectives, develop a tour guide about the paragliding in Ecuador, inventory the places where is 
practiced the paragliding in Ecuador,determine the profile of the paraglider, analyze the basic costs 
forpracticing paragliding in Ecuador, It was based on a broad theoretical framework, the 
methodology is a field research, the questionnaires were applied to the training and practice 
centersof paragliding with a population of 20,000 paraglinders and fans distributed in the Sierra 
and Coast region, it was used stratified random sampling, the calculation of the sample corresponds 
to 274 surveys in strata 1.From 12 to 20. 2. From 21 to 35, 3. From 36-50 years Conclusions why it 
is impossible to fly in the East and in Galapagos; the places where it can be performed can be 
found in the tour guide. It is necessary the support of the community to found directly the needs of 
the population and thereby work on them since the start of the project, focusing on the same at the 
time that we develop the strategies and work plans that were carried out in order to have better 
results that will help tourists and the community at large, finally was developed the guide. 
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Encuesta 
Esta encuesta está dirigida a personas aficionadas al parapentismo para la cual se solicita muy 
comedidamente responder a las siguientes preguntas con el propósito de implementar una Guía 
Turística para este deporte 
 
OBJETIVO:  
Conocer qué  tan  informado está el turista sobre el Parapentísmo en el Ecuador. 
 
PREGUNTAS GENERALES: 
Sexo: Masculino                       Femenino                          Edad…….años 
Lugar de residencia:………………………………………………………….. 
Profesión u Oficio: …………………………………………………………….. 
 
1.- ¿Ha practicado Parapente en Ecuador? 
 
a) Si                                                                  b) No 
 
Si su Respuesta anterior fue si  
 
2.-  ¿Cuántas veces ha practicado este deporte? 
 
a)  una vez                   c) tres veces 
b) dos veces                        d)  más de tres veces  
 
Si su Respuesta anterior fue no 
 
3.- ¿Le gustaría practicar este deporte? 
 
 a) Si                             b) No                   Porqué………………………. 
 
 
4.- ¿Conoce usted los siguientes lugares donde se practica parapente? 
 
a)   Cerro Niton                                c) Playa Crucita        





5.- ¿Considera,  usted necesario la información sobre el parapentísmo en el Ecuador, 
mediante una guía turística? 
 
a) Si                             b) No               
 
 
6.- ¿Considera usted el Parapentísmo como un deporte de alto riesgo?    
 
a) Si                             b) No               
 
 
7.- ¿Qué factor piensa usted que limita  realizar este deporte? 
 
a) Económico                         c) Temor 
b) Publicidad                                                       d) Otros 
 
 
8.- ¿Cómo se entero que en La loma de Puengasí se practica el parapentísmo? 
 
a) Prensa                                             c) Internet 
b) TV                                                    d) Amigos/Familiares 
9.- ¿Qué se debería implementar en los lugares donde se practica este deporte?  
 
a) Restaurante                                                c) Centro Médico 
b) Centro de información         d)  Otros       
10.- ¿Considera usted que mediante este deporte, se podrá impulsar el turismo en  el 
Ecuador? 
 
a) Si                             b) No           
 
11.- ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un vuelo biplaza? 
a) $50                                    c) $60 
b) $40                                    d) $30                         e) Otro ………….. 
12.- Considera que este deporte le beneficia a la comunidad mediante? 
a) Infraestructura                                    c) Social 
b) Económica                                          d) Otros……………………… 
 








Entrevista a Juan Carlos Morán Instructor de la escuela de Parapente “ParaVolar” 
 
1.- ¿Cuántas personas tiene matriculadas en el club? 
Actualmente tengo matriculadas 10 personas en el club. 
 
2.- ¿Cuales son las edades de las personas matriculadas en el club? 
La edades promedio son de 26 a 35 años. 
 
3.-¿Que rango de edad tiene mayor interés por el deporte? 
El rango de edad que tiene mayor interés es de 29 años. 
 
4.- ¿Quienes practican más este deporte mujeres, hombres o niños? 
Este deporte es practicado más por hombres son pocas mujeres quienes se inscriben en el club y los 
niños pueden practicar este deporte acompañado de un instructor biplaza y con la autorización de 
sus padres. 
 
5.- ¿Los turistas extranjeros que practican este deporte de que país provienen? 
La mayoría de extranjeros provienen de Estados Unidos, Canadá y España 
 
6.- ¿Cuánto cuesta el curso de Parapente? 
El valor del curso es de $400 dura aproximadamente 2 meses es teórico y práctico el curso se puede 
extender más tiempo hasta que la persona aprenda totalmente a volar solo. 
 
7.- ¿Cuánto cuesta comprar un Parapente? 
Un parapente nuevo cuesta aproximadamente $3000 y se puede encontrar parapentes de segundo 
uso de $1800 a $2500 hay que tener en cuenta existen parapentes para principiantes y para 
parapentistas de competencia. 
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Definición de Términos Básicos 
Aerodinámico: Parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases y el movimiento 
relativo entre un cuerpo y un gas. 
Adrenalina: Hormona segregada principalmente por la médula de las glándulas suprarrenales, que 
aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardiaco y la cantidad de glucosa en sangre. 
Arnés: Es un elemento de seguridad usado en muy diferentes ámbitos, desde la escalada, 
montañismo en general, espeleología, rescates, descenso de ríos. 
Alquimia: Es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina 
elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el 
misticismo, el espiritualismo y el arte. 
Atmósfera: Es la capa de gas que rodea a un cuerpo celeste que tenga la suficiente masa como para 
atraer ese gas. 
Clima: Hace referencia al conjunto de las condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. 
Por lo general, el uso cotidiano del término se vincula a la temperatura y al registro o no de 
precipitaciones. 
Cordillera: Es una sucesión de montañas enlazadas entre sí constituyen zonas plegadas o en fase 
de plegamiento. 
Destino: Es el poder sobrenatural inevitable e ineludible que, según se cree, guía la vida humana y 
la de cualquier ser a un fin no escogido de forma necesaria y fatal, en forma opuesta a la del libre 
albedrío o libertad. 
Estuario: Es la parte más ancha y profunda de la desembocadura de un río en el mar abierto o en el 
océano. 
Ecología: Es la ciencia que estudia a los seres vivos, su ambiente, la distribución, abundancia y 
cómo esas propiedades son afectadas por la interacción entre los organismos y su ambiente. 
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Geografía: Es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los 
territorios, paisajes, lugares o regiones, que forman al relacionarse entre sí. 
Guía: Tratado en que se dan directrices o consejos sobre determinadas materias. 
Medieval: Es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el 
XV. 
Mirador: Es un elemento arquitectónico en forma de galería exterior o balcón cerrado en toda su 
altura que sobresale del muro del edificio dotándolo de un espacio con grandes vistas al exterior.  
Planeador: Aeronave sin motor que se sustenta y avanza aprovechando solamente las corrientes 
atmosféricas. 
Paracaídas: Utensilio hecho con tela resistente que, al extenderse en el aire, toma la forma de una 
sombrilla grande, y que se usa para moderar la velocidad de caída de los cuerpos.  
Playa: Es un depósito de sedimentos no consolidados que varían entre arena y grava, excluyendo el 
fango ya que no es un plano aluvial o costa de manglar. 
Térmica: Es una columna de aire ascendente desde bajas altitudes de la atmósfera terrestre. 
Turismo: Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año y mayor a 
un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 
Viaje: Es el cambio en la ubicación de las personas que se realiza a través de los medios de 




Partes del Parapente 









    
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                  
 





                                                                                                                                           











                 
                                                                                                                                       
Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                                                                                       Borde de ataque 
                                                                                                                                         Fuente:Sebastián Salcedo  


























                                                                                                                                                                Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                                                                                                               Despegue 
                                                                                                                                                                Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                                                                                                         Silla 
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                                                                                                                                             Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                                                                                                 Aterrizaje 
Fuente:Sebastián Salcedo  




















                                                                                                                                                                        
  













Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                                                                                        Mirador de Puengasi                   
Fuente:Sebastián Salcedo  
                                                                                       Valle de los Chillos                  
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                                                                                                                         Fuente:Elizabeth Almache  
                                                                                                                                     Valle de los Chillos                  
